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ABSTRACT
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh frekuensi paparan
asap Ganja (Cannabis sativa) terhadap jumlah eritrosit dan leukosit tikus putih
(Rattus novergicus) strain Wistar. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak
Lengkap (RAL) dengan 4 perlakuan yaitu kelompok kontrol tikus tidak diberi
paparan asap ganja (K
0
) dan kelompok perlakuan paparan asap ganja satu kali
sehari (KP
1
), diberi paparan asap ganja dua kali sehari (KP
2
) dan  diberi paparan
asap ganja tiga kali sehari (KP
3
). Masing-masing kelompok diulangi sebanyak 6
kali. Pemberian paparan asap ganja dilakukan selama 30 hari secara berturut-turut.
Pengambilan darah dilakukan pada hari ke 31 melalui sinus orbitalis dengan pipet
hematokrit sebanyak 1 ml. Jumlah eritrosit dan leukosit diperiksa dengan
menggunakan Haemocytometer. Data jumlah eritrosit dan leukosit dianalisis
dengan analisis of variance (ANOVA) dan uji berganda Duncan dengan bantuan
program SPSS for Windows 17. Hasil penelitian menunjukan bahwa paparan asap
ganja berpengaruh secara nyata (P
